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Mendesain Karya Grafis dengan 
CorelDRAW X3 
 
CorelDRAW X3 merupakan versi terbaru dari CorelDRAW, aplikasi pengolah grafis yang sangat 
handal dan paling banyak diminati saat ini. Keunggulan CorelDRAW X3 adalah memiliki fitur 
lengkap yang mengutamakan kemudahan. Fitur terbaru dalam CorelDRAW X3 adalah fasilitas 
Crop dalam vector maupun bitmap, pembuatan kurva yang lebih mudah, fasilitas Filleting, 
Scalloping, Chamfering untuk sudut objek, serta kemampuan Tracing yang lebih baik. 
Buku Panduan Lengkap Mendesain Karya Grafis dengan CorelDRAW X3 sangat cocok ditujukan 
bagi mereka yang menyenangi dunia grafis. Pembahasan dalam buku ini meliputi dasar-dasar 
dalam menggunakan berbagai aspek, fitur, dan kemampuan dari CorelDRAW X3 secara lengkap 
dan komperhensif disertai dengan contoh-contoh penggunaannya. Dengan membaca buku ini, 
diharapkan Anda mampu memnguasai CorelDRAW X3 dan mampu membuat desain grafis sesuai 
dengan kebutuhan. 
